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USM, PULAU PINANG, 30 April 2018 - Kumpulan Kesenian Adikarma di bawah seliaan Bahagian Hal
Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni (BHEPA) Universiti Sains Malaysia (USM) telah menghantar
wakil ke Festival Akar Kita Zapin 2018 (AKZ) baru-baru ini.
AKZ merupakan program di bawah kerjasama Persatuan Tatihseni Malaysia, Persatuan Belia Kota
Gagasan, dan Noraniza Idris Production Ventures Sdn. Bhd. 
Penganjuran AKZ kali keempat ini merupakan usaha pemasyhuran budaya untuk membina landasan
keyakinan pertumbuhan kebudayaan dari peringkat akar umbi dan juga wadah mengeratkan
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program tahunan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2020. 
Adikarma USM telah menghantar sebanyak dua kumpulan, Nilakarma dan Adikarma untuk bertanding
di dalam Pertandingan Tingkah Geruh 2018 di Festival AKZ. 
Adikarma berjaya membawa pulang hadiah saguhati manakala Nilakarma berjaya merangkul Anugerah
Perak (tempat kedua) di Pertandingan Tingkah Geruh AKZ 2018.
Pertandingan diadakan di Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur.
Adikarma dan Nilakarma berterima kasih kepada Timbalan Naib Canselor BHEPA, Profesor Dato’ Dr.
Adnan Hussein dan seluruh warga kampus terutama Naib Canselor USM yang terus percaya akan
kebolehan pelajar-pelajar ini terutamanya untuk melestarikan bakat mereka dan mencapai misi USM
HEBAT.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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